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満を有意とした.【結 果】 対象において年代別検討
では 30歳台から 60歳台までの群間に有意差はなく 60
台以上の群間で高年齢になるに従い有意にNWJS, WJS
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ture matchを考慮して,腹直筋皮弁や DIEP flapをwor-
khorseとしている. 一方, 比較的小さい乳房における
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討した.【対象・方法】 2007年 4月から 2012年 4月ま
でに, 群馬大学口腔外科で加療を行った経口薬による
BRONJ12例と,医中誌で検索し治療経過の確認が可能
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